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「グリーンアジア国際戦略総合特区」において、これまで蓄積された人材・技術・産業そしてアジアとの緊密なネットワークなどの強みを活かしながら環境を軸と た産業の集積を目指しており 昨年には特区 用 た設備投資額が一〇〇〇億円 突破 た。　
海外の相手国が抱える課題や求
められる環境技術などニーズも多岐に亘っており、オール福岡で効果的かつ迅速に対応し、先駆的・積極的に取り組んでいる県内各自治体と連携し、特区を活用 た産業集積の民間パワーを巻き込んだ更なるアクションを起こすことでアジアの活力を取り込み アジアと共に成長するこ で地域経済発展に繋がることを願っている。（よしだ
　
りゅうぞう／福岡県環
境部環境政策課企画主幹）
